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EDITORIAL
El presente número, el 15.1, es la primera revista que aparece en 2007.
Su estructura es la de un ejemplar de carácter ordinario y está integrada
por artículos que han llegado espontáneamente a la sede editorial. Cele-
bramos su publicación, pero a nadie se le escapa que nuestro ritmo de apa-
rición ha acumulado un retraso considerable. Lamentablemente, la publi-
cación de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra está subordinada a la
recepción de trabajos y debemos explorar distintas fórmulas para mejorar
su regularidad.
Con este objetivo, el Consejo de Redacción de nuestra revista aprobó
algunas acciones estratégicas que, desde estas líneas, quisiéramos dar a
conocer. La primera iniciativa no es nueva pero no podemos dejar de in-
sistir en ella. ECT, como cualquier revista científica es una plataforma de
intercambio de ideas y experiencias.  Sus lectores somos, a la vez, autores
potenciales de múltiples trabajos. Animamos a todos a participar activa-
mente de este proyecto editorial enviando sus originales. Nuestras páginas
están permanentemente abiertas a las contribuciones de investigadores y
docentes que reconozcan en ellas un foro en el que compartir sus aporta-
ciones a la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. 
La segunda línea de actuación se fundamenta en una programación es-
table de números monográficos que abarque un mínimo de un par de años.
Los miembros del propio Consejo asumen la responsabilidad de coordinar
estos ejemplares, a menudo con la colaboración de expertos. Un número
monográfico incluye artículos encargados expresamente a sus autores pe-
ro también puede reunir trabajos espontáneos que tengan afinidad con el
tema abordado. Por esta razón, es muy importante que sean conocidos con
antelación suficiente. Cualquier autor interesado en aportar un trabajo pa-
ra un monográfico puede enviarlo a su coordinador o a la sede editorial.
La siguiente lista relaciona los próximos números monográficos, sus coor-
dinadores y la fecha aproximada en que está prevista su publicación. 
nº aparición título coordinador e-mail
15.3 2008 Las aguas subterráneas Joan Bach joan.bach@uab.es
16.1 2008 El cambio climático Josep Mas josep.mas@udg.edu
16.2 2008 Ponencias y talleres del Simposio Amelia Calonge a.calonge@uah.es
16.3 2008 Número ordinario David Brusi editor@aepect.org
17.1 2009 Recursos geológicos Concha Gil conchagil@ono.com
17.2 2009 Riesgos geológicos externos Juan G. Morcillo morcillo@edu.ucm.es
17.3 2009 Número ordinario David Brusi editor@aepect.org
Aprovechamos también este espacio editorial para anunciar –tal co-
mo anticipábamos en el apartado de noticias del número anterior- que en
un plazo no superior a tres meses, todos los artículos de Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra estarán disponibles en su formato electrónico en la
web de la AEPECT y en el depósito RACO.  Los pdf’s de cada uno de
los trabajos serán publicados a color y podrán ser consultados por los
asociados.
El próximo número, el 15.2 corresponde al monogràfico sobre el re-
lieve terrestre y aparecerá en un par de meses.
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